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Hler si.nd wir wieder, ulter Deinen Freu-ndexr u-nd Verehrerrl,
u.rrd ddicke.n sehr hexzlich, sehr aufrichtig Deine Hand. Bedarf
es d.er fforte? Kaui1. Deine Geburtstage sind l:ingat Ehrentage -
fiir' tich natiirlicb und nein Werk - uid. un ullbeechelden zu sein -
ftlr Deine Schlller urrd leser, die von Dir fernen, Dich - h'dre r1ur -
wafrrhaft rrvergesellechaftetit haben. Wer kal]r} es zu hijheren Ru-h.n
bTingen? Welche Auszelc.hnu-ngen sind verdlenstvoller als die rlicht
inner sichtbareni aber irunen h6rbaren nhrungen, d.ie lir in al_ler
Welt - auch q4gewol1t von yerstzindtislosen, nanchtaal bdsartigen
Gegnelrl zuteil werden. Wer gross ist, schert sich nicht ujo Abfall-produkte. Jede Zeit bringt solche hervor. Sie yerfall en wieder
der Vergessenleit. Airch ulsere Zeit wird. sle ausschelden. Das 1st
ao gewiss, wie jedes l{ort aus leiner tr 'eder leben hat und leben
w1rd. uarun frfeuen wir u_ns, alass !u bist u,nd aoch lanAe bleiben
wirst, alass Du der unsere bist und. bleibst. DafilT sei einmal nehr
in af ler Sc.hli,ctrtheit !.a.nk.
Noch el.n paar Aneerkungen. In den letzten 6 Monaten bij1 ich
auf dern Tfeg nach Sofia zweir0al j.n Budapest zwlschengelandet. In
Febmar 
_erl-ebte ich sogar in Ungarn eine Notfa,nduog wegen Sclvree
urd Nebel. Viellelcht koEme lch io Sollx[er wieder. fenn-es die Zeit
erlaubt, werde ich Dich anxujen. Vlelleicht kbnnen wir u]1s da.nn
s enen.
So]lst ist wenig Uber rl_ns ere Xxlstenz zu berichten. Gesrllad-
heitlich geht es nicht iemer zun besten - aber wir hallren uRs.
Mein Arbeitsverhdltnie bet der DEIA besteht noch.
In llbrlgen beobachte ich E€,tflrlielr. was si,ch i.n unserer
grossen wrd kleinen WeIt abspielt. Der llo skau-peking-Konflikt
l lberr.aschte mich nicht. tch. Eilaube, dass er gesetzmlisslg urod.
der Beginn ej-ner neuen Peribde ist. Die Uberga.ngszeit wird aber
ldt harten, werur nicht fuxchtbaren 3rschelnulgen. seDflastert
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